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Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Artikel telah mernenuhi unsur kelengkapan yang terdiri dmi penjelasan latar belakang di
pendahuluan, dukungan teori yang relevan, penggunaan metode penelitain dengan
pendekatan regresi linier bergand4 adanya diskusi dan pembahasan yang cukup dan susunan
daftar pustaka yang terstruktur.
2. Tentatgruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Ruang lingkup dan pembahasan dalam dan baik. Pembahasan dalam artikel telah mengulas
secara mendalam tentang pengaruh pengetahuan pajak, persepsi fiskus, dan sistem
administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dan pembahasan
tentang persepsi fiskus dalam panelitian ini masih belum menjelaskan s@ara mendalam.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:
Kecukupan dan kemutakhiran data penelitian dalam artikel ini baik. Artikel ini
manggunakan uji regresi linier bergand4 dengan jumlah sampel yang telatr mewakili yaitu
sebanyak 45 perusahaan yang terdaftar di KPP Gubeng Surabaya sebagai sampel penelitian.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Kualitas penerbit sangat cukup baik karena masuk dalam jurnal nasional yang diterbitkan
oleh STIE Perbanas Surabaya
5. Indikasi plagiasi:
Artikel ini memiliki tingkat similarity index dengan menggunakan software antiplagiasi
turnitin.com sebesar 22a/o,&sarnya angka similarity index ini disebabkan karena tersimpan
dalam data base di jurnal The Indonesian Accounting Review.
6. Kesesuaian bidang ilmu:
Atikel penelitian ini sesuai dengan bidang ilmu peneliti yaitu akuntansi perpajakan.
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